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An Application of Artificial Neural Networks to Predict Elective Subjects Results : Case Study 
of Bachelor Students in Business Information Technology Program at Dhurakij Pundit 
University 
 
Prawat  PremTerasomboon
 
บทคัดยอ่ 
 งานวิจยัฉบบันีÊ มีวตัถุประสงค์เพืÉ อสรา้งการประยุกต์ใชโ้ครงข่ายประสาทเทียมเพืÉ อการพยากรณ์ ระดบัผลการเรียน
วิชาเลือก:กรณีศึกษา นักศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์รูปแบบการ
พยากรณ ์โดยใชโ้ครงข่ายประสาทเทียม แบบแพร่ยอ้นกลบั (Feed-forward Back-propagation Network (FBN)) ในการ
พยากรณร์ะดบัผลคะแนนวิชาเลือกทีÉ เปิดสอนในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาธุรกิจ
บณัฑิตย ์โดยเลือกเพียง 1 วิชามาใชใ้นงานวิจยั โดยอาศัยปัจจยัในการพยากรณ์ คือวิชาเอกบงัคับทัÊง 11 วิชาทีÉ เปิดสอนใน
หลักสูตร เป็นขอ้มูลนําเขา้ในการพยากรณ์ โดยเริÉ มตน้จากการนําวิชาเอกบังคับมาหาค่าสหสัมพันธ์ และตัดวิชาทีÉ มีค่า
สหสมัพนัธ์นอ้ยกว่าค่าสหสมัพนัธ์เฉลีÉ ยออก และนํามาจดัชุดตัวแปรตามลําดบัค่าสหสมัพนัธ์จากมากไปนอ้ย ผูว้ิจยัใชข้อ้มูล
นกัศึกษาทีÉ ลงทะเบียนเรียนตัÊงแต่ปีการศึกษา 2549 - 2551 เป็นขอ้มูลทีÉ ใชใ้นการทดลอง ซึÉ งถกูแบ่งขอ้มูลเป็น 2 ชุด เพืÉ อใช ้
เรียนรู ้และทดสอบในการสรา้งรูปแบบการพยากรณ์ โดยโครงข่ายประสาทเทียม โดยไดผ้ลลพัธ์เป็นค่าเฉลีÉ ยรอ้ยละความ
ผิดพลาดสมับูรณ ์(Mean Absolute Error (MAE)) ของแต่ละรูปแบบ โดยเลือกพิจารณารูปแบบทีÉ ใหค่้าความผิดพลาด
สมับูรณน์อ้ยทีÉ สดุ และมาใชเ้ป็นรูปแบบในพยากรณร์ะดบัผลคะแนน  
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 จากผลการสอบการพยากรณ์ โดยใชโ้ครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ยอ้นกลบั ในการพยากรณ์ระดบัผลคะแนน
วชิาเลือกทีÉ กาํหนด สามารถพยากรณร์ะดบัผลคะแนนไดถ้กูตอ้ง 61.29 % ของจาํนวนตวัอย่างทีÉ ใชใ้นการทดสอบ 
คาํสาํคญั: โครงข่ายประสาทเทียม 
Abstract 
 This research aims to  applyied the Feed-forward Back-propagation Network (FBN) to predict the final  
grades in one selected elective course offered by the Information Technology Department, Dhurakij Pundit University. 
The prediction model is based on all 11 required major courses offered in the curriculum as an input.  The prediction 
begins by finding the correlation among these 11 courses, eliminating those correlations that are less than the average, 
and rearranging variable groups in descending order, respectively. Test data consist of those from students who 
enrolled during academic years 2006-2007 which are divided into 2 groups, one for learning objectives and the other 
for testing purposes.  The model outputs the mean value and Mean Absolute Error (MAE). The model with lowest 
MAE will then be selected for this research. 
 As a result of testing the models, the best-suited FBN model has 61.29% accuracy for predicting elective 
course grades.   
Keyword: Artificial Neural Network 
 
ภูมิหลงั  
 จากโครงส ร้ างหลักสูตรป ริญญาต รี  สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กาํหนดให้นักศึกษาหลักสูตร 4 
ปี ในภาคการเรียนทีÉ  1 และ 2 ของชัÊนปีทีÉ  4 ต้องเลือก
ลงทะเบียนในวิชาเลือกทีÉ คณะกาํหนดเป็นวิชาเลือกในแต่ละ
ภาคการเรียน โดยนักศึกษาต้องเลือกลงทะเบียนตามความ
สนใจ และความถนัดของนักศึกษา แต่เนืÉ องจากมีหลายวิชาทีÉ
นักศึกษาไม่เข้าใจในคาํอธิบายรายวิชาอย่างเจนชัดเจน และ
ยังไม่ทราบว่าตนเองมีความสนใจในด้านใด ทาํให้นักศึกษา
ยากทีÉ จะตัดสนิใจลงทะเบยีนเรียน  
 ภุชงค์ แพรขาว. เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ เพืÉ อ
วิเคราะห์หาตัวแบบทีÉ สามารถจาํแนกผลสมัฤทธิÍทางการเรียน
ดีและอ่อนของบัณฑติย์สาขาคณิตศาสตร์โดยมีตัวแปรต้นคือ 
คะแนนเฉลีÉ ยสะสม (GPAX) กลุ่มวิชาต่างๆในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายของบัณฑิตย์ และกลุ่มตัวอย่างคือ 
ตัวอ ย่างสุ่ มแบบชัÊ นภูมิ จากบัณฑิตสาขาคณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 
2543 – 2547  โดยมีเครืÉ องมือวิจัยคือระเบียนสะสมของ
บัณฑิตย์ในระดับชัÊนมัธยมศึกษาตอนปลายและเมืÉ อจบสาขา
คณิตศาสตร์ นํามาวิเคราะห์ได้ตัวแบบเป็นสมการจําแนก
กลุ่มเรียนดีกับเรียนอ่อนดังนีÊ  
  D  = -5.786 – 0.244(ภาษาไทย) + 
0.843(สงัคมศึกษา) + 0.391 (พลานามยั) + 1.36(
วิทยาศาสตร)์ + 0.175 (คณิตศาสตร์) – 0.388 
(ภาษาอังกฤษ) 
 อย่างมีนัยสาํคัญ ณ ระดับ 0.05 และสามารถ
พยากรณ์ได้ถูกต้องร้อยละ 67.1 โดยสมการจาํแนกมีค่า
สหสัมพันธ์แบบบัญญัติกับการจําแนกกลุ่มผลสัมฤทธิÍ
ทางการเรียนเพียงร้อยละ 45.1 จากผลการวิเคราะห์ ตัว
แบบการคัดเลือกนักเรียนระดับชัÊนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้า
ศึกษาในสาขาคณิตศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรีทีÉ เหมาะสมควรมีรูปแบบ คะแนนคัดเลือก
ประกอบ ด้ วยคะแนน เฉ ลีÉ ย ส ะสมทุ กก ลุ่ มระดั บ ชัÊ น
มัธยมศึกษาตอนปลายกับคะแนนความรู้ เฉพาะทาง (ภุชงค์ 
แพรขาว. 2550: 553-561.) 
 Oladokun ,A.T. Adebanjo and Charles-
Owaba. เป็นงานวิจัยทีÉ เกิดจากข้อสงัเกต ความด้อยคุณภาพ
ของนักศึกษาทีÉ จบจากมหาวิทยาลัย บางแห่งในประเทศ
ไนจีเรีย โดยดูได้จากผลการสอบคัดเลือกเข้ามหาลัยแห่งชาติ 
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ของประเทศไนจีเรียทีÉ ผ่านมา ซึÉ งในงานวิจัยชิÊนนีÊ ได้ใช้โมเดล
โคร่งข่ายประสาทเทียม ในการพยากรณ์เพืÉ อพิจารณาหา
คุณสมบัติ ของ ผู้สมัครทีÉ เหมาะสมเ ข้ าไป เ รียนต่อใน
ระดับอุดมศึกษา โดยในงานวิจัยได้พิจารณาจาก
องค์ประกอบทีÉ น่าจะมีอิทธิพลต่อคุณภาพนักศึกษา เช่น
องค์ประกอบในด้าน คะแนนวิชาพืÊนฐาน วิชาทีÉ เรียนมา, ผล
คะแนนสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย อายุในช่วงทีÉ สมัคร ,
พืÊ นฐานครอบครัว, ประเภทและสถานทีÉ ตัÊงของโรงเรียน
มัธยม และเพศของผู้สมัคร โดยทัÊงหมดนีÊ จะเป็นตัวแปร
นาํเข้าของโมเดลโครงข่ายประสาทเทยีม ส่วนผลลัพธ์จะแบ่ง
ตามผลการเรียนเฉลีÉ ย เป็น 3 ระดับ คือ ดี ปานกลาง และ
แย่ โดยมีชุดข้อมูลสอน เป็นข้อมูลนักศึกษาทีÉ จบไปแล้วจาก
คณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัยไอบาดัน มหาลัยอนัดับหนึÉ งของ
ประเทศไนจีเรีย ผลของการทดสอบแสดงให้เหน็ว่าโมเดล
โครงข่ายประสาทเทียมสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพของ
นักศึกษาได้ถูกต้องมากกว่า 70% (v.o. Oladokun , A.T. 
Adebanjo,and Charles-Owaba, 2008: 62-79) 
 ศุภเชษฐ์ กันนิÉ ม ได้ศึกษาหารูปแบบของการ
พยากรณ์ความต้องการของรถจักรยานยนต์ภายในประเทศ
โดยใช้โครงข่ายประสาทเทยีมผ่านการวิเคราะห์ความสมัพันธ์
ของ ตัวแปรอิสระทีÉ คาดว่าจะมีผลกับความต้องการรถจักร
ยนต์ภายในประเทศ 11 ปัจจัย ซึÉ งกาํหนดให้ตัวแปรเหล่านีÊ
เป็นดัชนีชีÊ  วัดสภาวะเศรษฐกจิของประเทศ อนัประกอบด้วย 
อตัราแลกเปลีÉ ยน เงินตราต่างประเทศ ราคาทองคาํ มูลค่า
สนิค้าส่งออก มูลค่าสนิค้านาํเข้า ค่าใช้จ่ายภาครัฐ อัตรา
ค่าจ้างขัÊนตํÉา อตัราเงินเฟ้อ อตัราการว่างงาน ราคา นํÊามัน
เบนซิน และผลิตภัณฑม์วลรวมภายในประเทศ โดยจะเลือก
เฉพาะปัจจัยทางเศรษฐกิจทีÉ มีค่าสหสัมพันธ์ ของข้อมูลสูง
กว่าค่าเฉลีÉ ยของทุกปัจจัยเท่านัÊนในการทดลองสร้างรูปแบบ
การพยากรณ์โดยรูปแบบทีÉ เกิดขึÊน ซึÉ งจะเกิดจากการสร้าง
กลุ่มตัวแปรทางเศรษฐกิจทีÉ ผ่านการจัดกลุ่มหลังเรียง ลาํดับ
ค่าสหสมัพันธท์ีÉ ผ่านการเลือก แล้วจากมากไปน้อยทลีะปัจจัย
จนครบทุกปัจจัย ทัÊงนีÊ ซึÉ งรูปแบบการพยากรณ์ดังกล่าว จะไม่
ครอบคลุมถึงชนิดและประเภทของรถจักรยานยนต์ทีÉ จะทาํ
การพยากรณ์โดยจะใช้ข้อมูลยอดขายรถจักรยานยนต์
ภายในประเทศ และดัชนีชีÊ วัดสภาพเศรษฐกิจของประเทศทีÉ
ได้กล่าวมาแล้ว ตัÊงแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2541 ถึงเดือน
ธนัวาคม พ.ศ.2546 รวมระยะเวลา 60 เดือนสาํหรับการ
สร้างรูปแบบการพยากรณ์ โดยโครงข่ายประสาทเทยีมและ
ข้อมูลตัÊงแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2547 ถึงเดือนธนัวาคม 
พ.ศ.2547 รวมระยะเวลา 12 เดือน เพืÉ อทดสอบความ
แม่นยาํและความคลาดเคลืÉ อนของรูปแบบพยากรณ์ ก่อนทีÉ
จะทาํการเลือกรูปแบบทีÉ เหมาะสมทีÉ สุด (ศุภเชษฐ์ กันนิÉ ม. 
2547) 
 จากการทบทวนแนวคิดข้างต้น และวิเคราะห์
ปัญหาจึงมีแนวความคิดทีÉ จะสร้างเครืÉ องมือพยากรณ์ระดับ
ผลคะแนนวิชาเลือก เพืÉ อช่วยในการตัดสนิใจของนักศึกษาใน
การลงทะเบียน โดยอาศัยปัจจัยความรู้ พืÊ นฐานของนักศึกษา 
ในรายวิชาเอกบังคับตามโครงสร้างหลักสตูร มาใช้เป็นข้อมูล
นําเข้า เพืÉ อให้ได้ผลลัพธ์เป็นระดับคะแนนทีÉ นักศึกษาควร
ได้รับ เมืÉ อลงทะเบียนเรียนวิชาดังกล่าว เพืÉ อเป็นแนวทางใน
การเลือกลงทะเบยีนวิชาเลือกให้สอดคล้องกบัความรู้ พืÊ นฐาน
ของนักศึกษา นอกจากนีÊ แล้วยังสามารถนําเอาข้อมูลมา
วิเคราะห์เพืÉ อหาความสัมพันธ์ของแต่ละวิชา เพืÉ อเป็น
แนวทางในการปรับปรงุหลักสตูร 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 เพืÉ อสร้างแบบจําลองใช้พยากรณ์ ระดับผลการ
เรียนวิชาเลือก หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพืÉ อเป็นแนวทางในการช่วยนักศึกษา
ตัดสนิใจในการลงทะเบยีน 
 
ความสําคญัของการวิจยั 
 สามารถนาํผลการวิจัย ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ
คณะ และมหาวิทยาลัยใช้เป็นเครืÉ องมือช่วยเหลือนักศึกษา 
ในการตัดสินใจลงทะเบียนเรียน และใช้เป็นเป็นข้อมูล
สนับสนุนการปรับปรุงหลักสตูร 
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ขอบเขตของการวิจยั 
 1. การวิ เคราะห์ข้อมูลจะใช้ข้อมูลของกลุ่ม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี สารสนเทศธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธุรกจิบณัฑติย์ ระหว่างปี พ.ศ. 2549-2551 
 2. การพยากรณ์ระดับผลการเรียนนักศึกษา จะ
ศึกษาเฉพาะกลุ่มวิชาเลือกทีÉ เปิดสอน ในสาขาเทคโนโลยี 
สารสนเทศธุรกิจ โดยเลือกเพียง 1 วิชา เพืÉ อแสดงรูปแบบ
การพยากรณ ์ 
 3. ผลลัพธ์ทีÉ ได้จากการพยากรณ์ระดับผลการ
เรียนของนักศึกษา ในวิชาทีÉ กาํหนดจะกาํหนดเป็น 3 ระดับ 
ผลการเรียนคือ ดี พอใช้ และอ่อน 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 ในงานวิจัยนีÊ ได้กาํหนดสมมุติฐานว่าวิชาวิชาเอก
บัง คับทีÉ เ ปิดสอนในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นพืÊนฐานความรู้ของวิชาเลือก
ทีÉ ถูกกาํหนดในหลักสูตร ดังนัÊนผลคะแนนของวิชาบังคับทีÉ
เรียนก่อนหน้า น่าจะมีความสัมพันธ์กับระดับผลคะแนนวิชา
เลือกทีÉ ใช้ในการพยากรณ์ 
 ในการพยากรณ์ จะใช้ผลคะแนนของวิชาเอก
บงัคับทีÉ นักศึกษาเคยเรียนก่อนหน้าเป็นตัวแปรต้น และวิชาทีÉ
เลือกทีÉ กาํหนดเป็นตัวแปรตาม 
 
สรุปผลการวิจยั 
 สรุปผลการลองสร้างรูปแบบการพยากรณ์ระดับ
ผลคะแนนวิชาเลือก โดยใช้วิธีโครงข่ายประสาทเทียมแบบ
แพร่ย้อนกลับ เริÉ มต้นจากเลือกวิชาเลือกทีÉ เปิดสอนในสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้เกณฑ์จํานวนนักศึกษา และ
ความถีÉ ในการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษามาพิจารณา 
โดยในงานวิจัยนีÊ จะเลือกนําเสนอเพียง 1 วิชา คือ วิชา
BT350 ระบบสารสนเทศเพืÉ อการจัดการ มาเป็นตัวแปร
พยากรณ์ และสร้างรูปแบบการพยากรณ์ โดยใช้โครงข่าย
ประสาทเทยีมด้วยตัวแปรต้นทีÉ ผ่านเทคนิคการจัดกลุ่ม โดย
นํา ตัวแปรต้นคือ  วิชา เอกบัง คับทัÊ ง  11 วิ ชามาหาค่า
สหสัมพันธ์  และตัดวิชาทีÉ มีค่าสหสัมพันธ์น้อยกว่าค่าเฉลีÉ ย
สหสัมพันธ์ออก ซึÉ งได้วิชาทีÉ ผ่านเกณฑ์ 8 วิชา จากนัÊนนาํมา
จัดชุดตัวแปรต้นเพืÉ อใช้เป็นตัวแปรนําเข้าในการทําการ
พยากรณ์ โดยจัดกลุ่มรูปแบบตามลาํดับค่าสหสัมพันธ์มาก
ไปน้อย จากนัÊน ทาํการทดสอบหาค่าค่าเฉลีÉ ยร้อยละความ
ผดิพลาดสมับูรณ ์(MAE) โดยพิจารณารูปแบบทีÉ ให้ค่าความ
ผิดพลาดน้อยทีÉ สุด  ประกอบด้วยปัจจัยวิชาเอกบังคับ
ดังต่อไปนีÊ  วิชา BT 351 การพัฒนาและการเขียนโปรแกรม
บนเวบ็ 1, วิชา BT 343 ระบบฐานข้อมูล และวิชา 342 การ
สืÉ อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์   
 ผลการทดสอบรูปแบบพยากรณ์ระดับผลคะแนน
วิชาเลือกวิชาBT350 ระบบสารสนเทศเพืÉ อการจัดการ ด้วย
ตัวแปรต้นทีÉ ผ่านเทคนิคการจัดกลุ่มวิชา ตามลําดับค่า
สหสัมพันธ์ และเลือกรูปแบบทีÉ ให้ค่าเฉลีÉ ยร้อยละความ
ผิดพลาดสัมบูรณ์ตํÉาทีÉ สุด มาเป็นตัวแปรต้นในการพยากรณ์ 
พยากรณ์ได้ถูกต้อง 61.28% มากกว่า กรณีทีÉ ใช้รูปแบบตัว
แปรต้นทีÉ ไม่มีการจัดกลุ่มวิชาบังคับทัÊงหมด 11 วิชา ได้ผล
การพยากรณไ์ด้ถูกต้อง 48.39% 
 
อภิปรายผล 
 หากพิจารณาการทํางานวิ จัยในครัÊ งนีÊ  จาก
วัตถุประสงค์ทีÉ ตัÊงไว้ทัÊง 2 ประการ คือ 
 1. เพืÉ อสร้างแบบจําลองใช้พยากรณ์ ระดับผล
การเรียนวิชาเลือก หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพืÉ อเป็นแนวทางในการช่วย
นักศกึษาตัดสนิใจในการลงทะเบยีน 
 2. เพืÉ อนําความรู้ ทีÉ ได้จากงานวิจัย มาวิเคราะห์
หลักสูตร เพืÉ อเป็นข้อมูลสนับสนุนในการปรับปรุงหลักสูตร
ต่อไป 
 จากวัตถุประสงค์ข้อแรก ผลการพยากรณ์ระดับ
ผลคะแนนวิชาเลือก โดยในงานวิจัยนีÊ นําเสนอตัวอย่างวิชา
เลือก วิชาBT350 ระบบสารสนเทศเพืÉ อการจัดการ เป็นตัว
แปรพยากรณ์ ให้ผลการพยากรณ์ถูกต้อง 61.29% น่าจะ
เป็นเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทะเบยีนวิชาเลือก 
 จากวัตถุประสงค์ข้อทีÉ สอง ผลการทดลองจะ
พบว่า ในการจัดชุดวิชาบังคับตามค่าสหสัมพันธ์จากมากไป
น้อย จะทราบปัจจัยทีÉ มีผลต่อความคาดเคลืÉ อนในการ
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พยากรณ์ระดับผลคะแนนวิชาเลือก วิชาBT350 ระบบ
สารสนเทศเพืÉ อการจัดการ และใช้ชุดวิชาทีÉ ให้ค่าความคาด
เคลืÉ อนตํÉาทีÉ สุดคือ วิชา BT 351 การพัฒนาและการเขียน
โปรแกรมบนเวบ็ 1 วิชา BT 343 ระบบฐานข้อมูล และวิชา 
342 การสืÉ อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดย
สามารถประเมินความสามารถในการเรียนวิชาเลือกเรียนวิชา 
BT350 ระบบสารสนเทศเพืÉ อการจัดการ เบืÊ องต้นจาก 3 
วิชาดังกล่าว และพบว่าวิชาบังคับทีÉ มีค่าสหสัมพันธ์สมบูรณ์
เฉลีÉ ยเมืÉ อเทยีบกบัวิชาเลือกทัÊง 4 วิชาสงูสดุ คือวิชา BT 351 
การพัฒนาและการเขียนโปรแกรมบนเว็บ 1 จะพบว่าเป็น
ข้อสังเกตเบืÊ องต้นในการประเมินทักษะในการเรียนวิชาใน
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกจิ 
 
ขอ้เสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 มหาวิทยาลัยควรผลการพยากรณ์ระดับผล
คะแนนวิชาเลือก โดยในงานวิจัยนีÊนาํเสนอตัวอย่างวิชาเลือก 
วิชาBT350 ระบบสารสนเทศเพืÉ อการจัดการ เป็นตัวแปร
พยากรณ์ ให้ผลการพยากรณ์ถูกต้อง 61.29% น่าจะเป็น
เป็นประโยชน์ ต่อนักศึกษาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทะเบยีนวิชาเลือก 
 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัÊงต่อไป 
  1. ควรศึกษาการพยากรณ์โดยการนํา
คะแนนวิชาเอกบงัคับ ทีÉ เปิดสอนในหลักสตูร และปัจจัยอืÉ นทีÉ  
น่าจะส่งผลต่อระดับผลคะแนนวิชา มาพิจารณาเป็นปัจจัยใน
การพยากรณต่์อไป 
  2.   ควรพัฒนาโปรแกรมและ เทคนิค
กฎเกณฑ์มาเพืÉ อสร้างแบบจําลอง ในการพยากรณ์ระดับ
คะแนนครอบคลุมทุกรายวิชา  
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